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XIIe Journées d’Histoire des Monarchies Ibériques  
Réconcilier et réincorporer : discours, cérémonies, pratiques 
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25 – 26 Novembre 2016, KULAK Kortrijk/Courtrai (Belgique) 
 
 
Jeudi 24 Novembre 2016 | Université de Valenciennes  
FLLASH, bâtiment Matisse, Amphithéâtre 150 
 
12.45 Accueil des participants  
Discours d’ouverture par Violet SOEN (KU Leuven) et Yves JUNOT (Université de Valenciennes) 
13.00 Session 1 | Sentiments, paroles et gestes | Présidence – Pedro CARDIM (Universidade Nova de 
Lisboa) 
13.00-13.30: Fernanda OLIVAL, (CIDEHUS Universidade de Évora - Portugal) : Division and emotion – 
Portugal under the Habsburg Monarchy (1581-1621) 
13.30-14.00: Patricio ZAMORA NAVIA (Universidad Andrés Bello – Chili) : Quilín-Madrid: el gesto y la 
palabra como medios de reconciliación en los parlamentos entre mapuches y españoles del siglo XVII. 
Relectura de cronistas, resignificación de rituales 
14.00-14.15: Discussions 
14.15 Pause 
14.45 Session 2 | Pardon et réconciliation | Présidence – José Javier RUIZ IBAÑEZ (Universidad Murcia) 
14.45-15.15: Bertrand HAAN (Paris-Sorbonne – France) : Pardonner sans négocier. Le déclenchement 
des troubles aux Pays-Bas et le rejet du « chemin » de la France 
15.15-15.45: Gibran BAUTISTA Y LUGO (Universidad Nacional Autónoma de México - Mexique) : The 
Court of Reconciliation in New Spain, 1627-1629. Justice and Negotiation on the Conservation of the 
Catholic Monarchy 
15.45-16.00: Discussions 
16.00 Pause 
16.30 
 
Session 3 | Réintégrer les hommes dans l’ordre politique | Présidence – Bernard VINCENT 
(EHESS) 
16.30-17.00: Matteo LAZZARI (Università di Bologna – Italie) : Freedom at any cost. The African 
Challenge to the viceregal supremacy in New Spain (16-17th centuries). Maroons between escape and 
political reconciliation 
17.00-17.30: Yves JUNOT (Université de Valenciennes – France) : Réconcilier et réincorporer les 
élites locales : Dunkerque et Alexandre Farnèse (1583) 
17.30-18.00: Discussions  
20.00 Diner de conférence à Valenciennes 
 
 
Vendredi 25 Novembre 2016 Matinée | Université de Valenciennes 
FLLASH, bâtiment Matisse, Amphithéâtre 150 
 
09.30 Session 4 | Stratégies de pacification | Présidence – Gaetano SABATINI (Università Roma Tre) 
09.30-10.00: Manfredi MERLUZZI (Università Roma Tre - Italie) : Pacification, negotiation and 
reconciliation strategies in the vice regal Peru (1542-48) 
10.00-10.30: Marina TORRES ARCE (Universidad de Cantabria – Espagne) : Conflictividad política y 
prácticas de reconciliación en Sicilia durante la guerra de sucesión española 
10.30-10.45u: Discussions 
10.45 Pause 
11.00 Session 5 | Promoteurs, médiateurs et agents | Présidence – Yves JUNOT (U. Valenciennes) 
11.00-11.30: Etienne BOURDEU (Université de Tours – France): Construire la réconciliation. La 
conférence de Cologne et ses préparatifs (1577-1579) 
11.30-12.00: Susana TRUCHUELO (Universidad de Cantabria – Espagne) : Discours et agents pour la 
restauration de l’ordre dans la Monarchie Hispanique (en Guipuzcoa) 
12.00-12.15: Discussions 
12.15 Transfert de Valenciennes à Courtrai/Kortrijk – Déjeuner dans le bus 
 
Vendredi 25 Novembre 2016 Après-midi | KULAK– Kortrijk (Belgique) 
Bâtiment A, Salle 305 (Kleine aula) 
 
14.00 Discours de bienvenue par Tom VERSCHAFFEL, doyen de la faculté de Lettres (KULAK) 
Session 6 | Elites en phase de (ré)incorporation | Présidence – Werner THOMAS (KU Leuven) 
14.00-14.30: Andrea VANNI ((Università Roma Tre - Italie) : Between inclusion and exclusion. The 
Spanish conquest of the kingdom and the Neapolitan nobility (beginning 16th century) 
14.30-15.00: Sophie VERREYKEN (KU Leuven – Belgique) : Consolidating the empire before the altar. 
Hispano-Flemish marriages in the merchant city of Bruges (17th century). 
15:00-15.15 : Discussions 
15.15 Pause 
15.30 Session 7 | Réconcilier dans la guerre | Présidence – Violet SOEN (KU Leuven) 
15.30-16.00 : Bram DE RIDDER (KU Leuven - Belgique) : War in Peace: the continuation of wartime 
‘law’ during the pacification of the Low Countries (1648-1665) 
16.00-16.30 : Massimo Carlo GIANNINI (Faculty of Communication, University of Teramo – Italie) : A 
Contended Town and its Two Master: The Case of Piacenza Between the Habsburg Conquest and the 
Restitution to the Farnese (1547-1556) 
16.30-16.45 : Discussions 
16.45 Pause 
17.00 Session 8 | Renouer le dialogue après la rupture | Présidence – Tamar HERZOG (Harvard 
University) 
17.00-17.30 : Koldo TRAPAGA MONCHET (Marie Curie ITN Fellow, UNL/IULCE – Portugal), Javier 
REVILLA (UAM/IULCE - Espagne) : Forgiving and reincorporating 'faithful' vassals within the Spanish 
Monarchy: Naples, Catalonia, Portugal and Sardinia (1647-1679)  
17:30-18:00 : Carolina ESTEVES SOARES (CIDH-UAb | CLEPUL, CH-U Lisboa – Portugal) : The 
reconstruction of the Iberian dialogue. The Portuguese effort to maintain peace and legitimacy (1668-
1703) 
18.00-18.15 : Discussions 
18.15 Session académique | Editions Brépols – Brepols Publishers 
Mot de bienvenue par Marc DEPAEPE, vice-recteur du campus (KULAK) 
Lancement de la collection Habsburg World par la responsable d’édition Violet SOEN (KU Leuven) 
Présentation du 1er volume par l’auteur, Marie-Laure LEGAY (Université de Lille 3) et remise par 
l’éditeur Chris VANDENBORRE 
20.30 Diner de conférence à l’hôtel Damier 
 
 
Samedi 26 Novembre 2016 | KULAK – Kortrijk (Belgique) 
Bâtiment B, Salle 422 (Aula PUC)  
 
10.00 Session 9 | Opportunités politiques et sociales| Présidence –  Oscar MAZIN (Colegio de México) 
10.00-10.30 : José DE LA PUENTE-BRUNKE (Pontificia Universidad Católica del Perú - Pérou) : Al 
margen de la reconciliación: los encomenderos del Perú y sus reclamos frente a la Corona (siglos XVI y 
XVII)  
10.30-11.00 : Lidia E. GÓMEZ GARCÍA (Colegio de Historia-FFyL, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla – Mexique): The participation of the indios novohispanos in the mutinies of the 17th century. 
Political indigenous strategies before processes of disruption 
11.00-11.15: Discussions 
11.15 Pause 
11.45 Session 10 | Pacifier sans réconcilier? | Présidence – René VERMEIR (Universiteit Gent) 
11.45-12.15 : Tomás MANTECÓN MOVELLÁN (Universidad de Cantabria- España): La (re)composición 
de los litigios y la (re)construcción de la paz en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVII y XVIII 
12.15-12.45 : Juan Pedro VIQUERIA ALBÁN (Colegio de México – Mexique) : Pacificación sin 
reconciliación: Chiapas después de la rebelión de 1712 
12.45-13.00 Discussions et conclusions générales des XIIe Journées, 
13:00 Déjeuner  
 
Résumé:  
Les processus complexes de réconciliation d’une société, de restauration de la concorde entre ses 
membres et de réincorporation d’individus, de groupes sociaux ou confessionnels, de territoires à la suite 
d’épisodes de contestation, de désobéissance, de rupture, de dissidence ou de sécession sont essentiels 
pour comprendre comment, à partir du XVIe siècle, les monarchies ibériques ont pu gouverner 
durablement, en dépit de crises de diverses natures, un puissant empire mondialisé, composite et 
polycentrique. La permanence des systèmes impériaux ibériques de l’époque moderne, de l’Amérique 
latine à la Méditerranée en passant par l’Europe du nord-ouest, questionne leur capacité à réconcilier et 
réincorporer à travers les mots et les émotions, les hommes et les stratégies qui en préparent les 
modalités, les agents et les multiples formes de leur mise en œuvre. 
 
Launching the book series at Brepols Publishers: 
 
Habsburg Worlds covers the vast conglomerates under the rule of Spanish and 
Austrian members of the Habsburg dynasty. The series focuses on the daily 
experiences, social networks, trade routes, religious motivations, legal 
traditions, intellectual currents and political cultures in these regions. It aims to 
foster an interdisciplinary and comparative approach necessary for studying 
the manifold languages, cultures, histories and traditions in Europe, the 
Americas, Africa and Asia once under Habsburg administration or overlordship. 
 
The conference proceedings will be published in this series.  
 
Comité scientifique: 
Tamar HERZOG (Harvard University – États-Unis), Marie-Laure LEGAY (Université Lille3 - France), Guido 
MARNEF (Universiteit Antwerpen - Belgique), José Javier RUIZ IBÁÑEZ, (Universidad de Murcia - Espagne), 
Gaetano SABATINI (Universitá Roma3 - Italie), Werner THOMAS (KU Leuven - Belgique), René VERMEIR 
(UGent - Belgique) 
 
Comité d’organisation : 
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